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Forma: Muy variable: piriforme, cidoniforme, turbinada o piriforme alargada, cuello poco acentuado. 
Superficie muy irregular, con protuberancias y abolladuras irregulares, la corona del fruto es a veces 
acostillada. Contorno muy irregular, ondulado o ligeramente acostillado con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Corto o medio. Grosor variable, generalmente recio y semi-carnoso, sobre todo en la base, a veces fino y 
leñoso, engrosado en su extremo superior. Total o parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo. 
Implantado generalmente oblicuo, en algún caso como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy estrecha, poco profunda. Borde muy amplio, ondulado o acostillado. Interior de la 
cavidad, a veces, plisado. Ojo: Muy pequeño. Abierto, cerrado o semi-cerrado. Sépalos de forma y 
posición variable: triangulares y extendidos formando estrella; cóncavos, erectos y convergentes cerrando 
y frunciendo el ojo o bien alternando de las dos formas, quedando el ojo entreabierto. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Verde amarillento con chapa variable, levemente sonrosada o rojo 
carmín, barreado o uniforme y tonos intermedios o sin chapa. Punteado abundante, formado por un 
pequeño punto ruginoso rodeado de amarillo y a su vez aureolado de verdoso o cobrizo-rojizo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo con conducto corto y ancho. Pistilos con base carnosa y unida, 
llenando totalmente el conducto, separándose luego en filamentos sueltos. 
 
Corazón: Variable, redondeado u ovado, parece que en relación con la forma mas o menos alargada del 
fruto. Eje largo, estrecho, relleno, a veces hueco en un pequeño trozo de la parte superior. Celdillas 
amplias, muy próximas al eje en la parte alta, y divergentes, bifurcadas y puntiagudas, en la inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas. Con cuello, espolonadas. Color amarillento o castaño, no uniforme. 
Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Mantecosa, jugosa. Sabor: Agridulce, alimonado, refrescante, bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de julio ? (Sagunto, Valencia). 
 
 
